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1 Mīr-ʽĀbedīnī donne le troisième volet de sa revue des romans et récits de l’année. Avec,
dans cette production,  un développement particulier pour la  littérature féminine,  ou
littérature des femmes. Mīr-ʽĀbedīnī  tend à démontrer qu’après la vague du réalisme
fantastique des années 80, une réaction s’exprime dans la décennie suivante par un retour
au  réalisme.  Ce  néo-réalisme  est  porté  par  les  femmes  qui  concentrent  toute  leur
attention sur la vie de la famille – le plus souvent leur espace réservé, le théâtre de leur
vie quotidienne ; espace clos, souvent étouffant. L’A. analyse les œuvres de Zoyā Pīrzād,
Ferešte Tavāngar, Mītrā  Dāvar, Farīde Rāzī,  Farḫonde Ḥājīzāde, Ṭāhere ʽAlavī,  Ferešte
Sārī.  Il  y ajoute la critique de deux jeunes nouvellistes :  Ḥasan Hedāyat,  qui est aussi
cinéaste, et Aḥmad Akbarpūr.
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